Medical Terminology (eighth session) by Hashemi, Fariba


ساوح هب طوبرم یاهدنوسپ
 ِجرد طاغحا ٍ کرد
ترازح
ThermesthesiaSensation-esthesia
درد ِت تیعاغح ؼّاکHypoalgesiaPain-algesia
ییایَت ظح زییغتParosmiaSense  of 
Small
-osmia
طاَح ِت طَتزه تاحلاغفا:
ییاٌَؽ تلالاتخا ىاهرد ٍ ِؼلاغهAudiologyHearingAudi/o
ییاٌَؽ ٍ اذف ِت طَتزهAcousticSound, HearingAcous, Acus
ػَگ یویهزت یحازجOtoplastyEarOt/o
 سات یازت ُدافتعا درَه یَقاچ
ىاپوت ُدزپ ىدزک
MyringotomeTympanic 
Membrane
Myring/o
ػاتعا رَپیؽ ٌِیاؼه یازت یا ِلیعٍSalpinoscopeTube, Eustachian 
Tube
Salping/o
یتاکر ىاَختعا ِت طَتزهStapedialStapesStaped, Sapedi/o
تًزیتلا باْتلاLabyrinthitisLabyrinthLabyrinth/o
یلخاد ػَگ شیلّد لخاد ِت ػزتVestibulotomyVestibuleVestibul/o
ىٍشلح تؾپRetroCochlearCochlea of Inner 
Ear
Cochle/o
 ییاٌَؽ ٍ ػَگ ِت طَتزه یاّ ِؾیر: 
کلپ کی ِت طَتزهPalpebralEyelidPalpebr/o
کلپ یگداتفاBlepharoptosisEyelidBlephar/o
 دذغ ٍ یٌیت ِت طَتزه
یکؽا
NasolacrimalTear, Lacrimal
Apparatus
Lacrim/o
 یازجه كاثقًا ٍ یگٌت
یکؽا
DacryostenosisTear, Lacrimal
Apparatus
Dacry/o
یکؽا ِغیک باْتلاDacryocystitisLacrimal sacDacryocyst/o
 نؾچ یجراخ یاّ ىاوتخاع ِت طَتزه یاّ ِؾیر :
amorueN  citsuocA8تَهَر تا هٌؾا ػقة 
یک تیواری هزتَط تِ گَػ داخلی تا ػلت ًاؽٌاختِ کِ تَعیلِ ػلائوی 
اس قثیل کاّؼ ؽٌَایی، عزگیجِ ٍ احغاط سًگ در گَػ هؾخـ هی 
.ؽَد
esaesiD sereineM
sutinniTحظ کزدى فذاّایی اس قثیل سًگ یا احغاط ؽکغتي در گَػ
ogitreVعزگیجِ
یک رٍػ تزای تزرعی ٍ ثثت حزکات چؾن تَعیلِ پاعخ ّای الکتزیکی 
.، ایي حزکات هیتَاًذ ًؾاى دٌّذُ اختلالات ػولکزدی دّلیش تاؽذ
] yhparGomgatsyNortcelE
)GNE(
: ػلائن ٍ ٍضؼیت ّا 
 یزیگ ُساذًا یازت یا ِلیعٍ
ییاٌیت تقد
OptometerEye,VisionOpt/o
نؾچ ِت طَتزهOcularEyeOcul/o
 نؾچ ُزک یگدس ىٍزیتExophthalmosEyeOphthalm/o
ازلکعا ِیلا يیزت یجراخEpiscleraScleraScler/o
ِیًزق ِت طَتزهCornealCorneaCorne/o
ِیًزق کیتعلاپ یحازجKeratoplastyCorneaKerat/o
 لکؽ یعٍزخه یگذهآزت
یعذػ
LenticonusLensLent/I
نؾچ یعذػ ةیزختPhacolysisLensPhak/o,Phac/o
آٍَی باْتلاUveitisUveaUve/o
ِیکثؽ ٍ ذیئٍرَک ِت طَتزهChorioretinalChoroidChori/o, choroid/o
یًاگضه ماغجا تلاضػ جلفCycloplegiaCiliary
Body,Ciliary
Muscle
Cycl/o
ِیلا ٍد ِت ِیثٌػ یگذؽاذجIrirdoschisisIrisIr, Irit/o,Irid/o
کهدزه ِت طَتزهPupillaryPupilPupill/o
ِیکثؽ ِت طَتزه یراویت عًَ زّRetinopathyRetinaRetin/o
 ییاٌیت ٍ نؾچ ِت طَتزه یاّ ِؾیر :
تٌثلی چؾن، حالتی کِ حذت تیٌایی در دٍ چؾن هتفاٍت اعت ٍ در فَرت 
.ػذم تقحیح هٌجز تِ ًاتیٌایی هی گزدد
aipoylbmA
sitivitcnujnoCالتْاب هلتحوِ
aiporepyHدٍر تیٌی
aipoyMًشدیک تیٌی
aipolatcyNؽة کَری
sumgatsyNحزکات عزیغ ٍ غیز ارادی ریتویک افقی کزُ ّای چؾن
amedellipaPتَرم ٍ آهاط دیغک تیٌایی
یک تیواری هشهي دصًزاتیَ ؽثکیِ کِ در دٍراى اٍلیِ تلَؽ ؽزٍع ؽذُ ٍ عثة 
.آتزٍفی ػقة تیٌایی ٍ ایجاد رًگذاًِ در ؽثکیِ هی گزدد
asotnemgiP sitiniteR
amotocSیک ًقغِ کَر در هیذاى تیٌایی
aihcenySچغثٌذگی قغوت ّای هختلف، تخقَؿ چغثٌذگی ػٌثیِ تِ ػذعی ٍ قزًیِ
)GRE( yhparGoniteRortcelEهغالؼِ پاعخ الکتزیکی ؽثکیِ تِ تحزیکات ًَری
noitaelcunEجزاحی خارج کزدى کزُ چؾن
yhpahrrosraTتخیِ کزدى قغوت ّایی اس پلک فَقاًی ٍ تحتاًی تِ یکذیگز
retemonoTٍعیلِ ای تزای اًذاسُ گیزی فؾار هایؼات داخل چؾن 
: نشانه ها و وضعیت ها 
AstigmatismAS,AST
Intraocular lensIOL
Intraocular PressureIOP
Right Eye (Oculus Dexter)OD
Left Eye (Oculus Sinister)OS
Both Eye (Oculus Unitas)OU
یٌیت ِویًHemianopiaEye, vision-opia
 ٍد رد یٍاغهاً ذید
نؾچHeteropsiaVision-opsia
 ییاٌیت ٍ نؾچ ِت طَتزه یاّ ذًَغپ :
 تاراقتخا:
 سٍر زّEvery day (equgue die)q.d
 رات کی یسٍرonce a dayo.d
 ىایه رد سٍر کیEvery over dayq.o.d
تػاع زّEvery hoursq.h
 سٍر زّ رات ٍدTwice a day (bi in die)b.i.d
ِثتزه ِع یسٍرThree times a day (ter in die)t.i.d
 یسٍر4 ِثتزهFour times a day (quarter in 
die)
Q.I.d
باَخ ماگٌّ ردAt bed time (hora somni)h.s
اذغ سا لثقBefore meals (ante cibum)a.c
اذغ سا ذؼتAfter meals (post cibum)P,c
سایً ترَف ردAs needed (pro re nata)P.R.N.(prn)
سایً درَه راذقه ِتAs much as desiredAd lib
 یکؽشپ یاّشیَجت ٍ تاؽرافع ِت طَتزه یراقتخا تاراثػ:
ؿزقTablet, PillTab
لَغپکCapsuleCap
فایؽSuppositorySupp
ِویً ،فقًOne Half (Semis)Ss
مزگ یلیهMilligramMg
مزگGramGm
ةح ،ًِادGrainGr
ةؼکه زته یتًاعCubic centimeterCc
زتیل یلیهMilliliterml
زتیلLiterL
ىلااٍ یکا یلیهmilliequivalentmeq
ذحاٍUnitU
اّ ُزغق ،ُزغقDrop, DropsGtt
 اهدحاو:
ىاّد ِلیعَت ًِNon Per Os
Nothing By Mouth
NPO
(NBM)
غفد ٍ بذجIntake and Out putI&O
تاؼیاه ظقفLiquids onlyLiq
 ییاذغ تارَتعد ِت طَتزه تاراقتخا: 
یلفا ِضراػ ،یلفا تیاکؽChief complaintCc
یًٌَک یتحاراًPresent illnessPi
ِتؽذگ لاح حزؽPast historyPh
یگداًَاخ ِچخیراتFamily historyFh
ةتزه ٍ نظٌه یعرزتSystemic review (review of system)Sr (ROS)
لوؼلا رَتعد ،ِخغًRecipe, take, prescriptionRx
 یراویت ـیخؾتDiagnosisDx
 لاح حزؽHistoryHx
اّ ًِاؾً ،نئلاػSymptomsSx
قلح ،یٌیت ،اّ ػَگ ،اّ نؾچ،زعHead, Eye, Ears, Nose, ThroatHEENT
یًذت ٌِیاؼهPhysical examPE
ىدزک در ،ىدزکً لَثقRule OutR/O
ِهشهس ،زؽزؽ ،سٍسٍ یاذفmurmurm
 راویت سا لاح حزؽ ذخا ِت طَتزه تاراقتخا یخزت :

